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作 物 の 大 気 汚 染 被 害 の 発 生 機 構 に
関 す る生 理 的 研 究
第 3報 亜硫酸 ガス処理による大麦,小麦薬か らの
エチ レン発生について





























･J:ぶ ,空 ′(･tr)L新札 カス稀釈IJtn L.i:-,ガス排/x湖hy.'I,SO2ガス濃tkJl'-I動測定'T,tIとガス也
],蟻 『こしガス処雌箱 (22×43×53cm)2個をJl路 するクロスキャビネットからなる〕と
適排した t,のである.
実較粂佃 まいずれの粟験てLt,温度25oC,湿度 65-75%,照度4万ルックス,ガス通気
;.上4-68/1分,SO2ガス処和時間 1,5-2,0時F=L']で ある.2個の ガス地坪箱のうち1個
は SO.2ガス処理区用で InI-定濃度に用.･釈した SO2ガスを送るもの, はかの1個は無処理区
用で SO2ガスと同E!t:の蟹 気を送るものである.
so2ガス処理後に薬から発′じするェチレ./の1.itを測定するには,SO2ガス終了後血ちに
地 卜部のノ仁体 8gをとり,これを水 20mlを入れた 220mlの 三角 フラスコに挿して密栓
し,グロスキャビネノト内に附き一定時H,l後にj-a/[_したエチレンの鼓をガスクロマ トグラ
フィ-て測定した.
実 験 結 果
第 一 実 験
大泉 小安の SO2ガス処刑 '(-J'後の_'卜体 1g当 りの-手 レン発生茄を しらべ た･その
















二 . 丁 ･ _ ` ;
'ru T I I r, l I L Ll
hr.1 2 4 60･hr.1 2 4 6
yJ'日llSO2ガノ､池TPに.T/J-テレ/0_)発生の推移
(tlて)SO2カ /ー恭皮 kJL)･Iilf川:SO21.7ppm･2時問 (1月23El)
大麦は 小麦よりS02かス感受性が 大 きいといわれているが (谷山1972),木rJさ験でも
so2ガスによる舵′.1子(白化)葉面耶 (%)は,大友が79.5%,小変は68.3%で,大麦が小
友よりやや大きかった.
第 二 実 験
赤神力の渦性と並性の両系統の SO2ガス処理終 √後の′川i'1ど,1時悶当 りの-チL,1/
の発IEikをしらべた.
その結果は第 21那 )ように SO之ガス処理担て エチt,ソの発生濃が 著 しく増加し,ガス処
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宇野 ･三宅 (1972)はク/くつのオノン処即で盛 Q)変色肘.I.'･と1'-･行して多itのエナL'ソの


















Aharoniら (1973)紘,小麦では,播性早Ji超が 長梓晩生柵にくらべ て エチレンの発
生量が多いことを認めたが,本研究でも第二実験の無処理区において倭性の劣性迫伝子を
もつ赤神力の渦性系統がその isogenicの並性系統にくらべて エチレンの発生盛が 多かっ
た.一般にエチレンは刷物の生長を抑制するホルモンであるから,このことは,渦性系統
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